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Program
Petite Suite for piano four hands Claude Debussy
(1862-1918)En bateau (Sailing): Andantino
Cortège (Retinue): Moderato
Menuet: Moderato
Ballet: Allegro giusto
Benjamin Pawlak
Melody Zimmerman
Ma mère l'Oye - cinq pièces enfantines (Mother
Goose Suite) for two pianos                                
Maurice Ravel
(1875-1937)
Pavane de la Belle au bois dormant (Pavanne of
Sleeping Beauty)
Petit Poucet (Little Tom Thumb)
Laideronnette, Impératrice des Pagodes (Little Ugly
Girl, Empress of the Pagodas)
Les entretiens de la belle et de la bête
Le jardin féerique (The Fairy Garden) 
Ana Calderon Cornejo
Mengdi Guo
The Nutcracker Suite for two pianos Pyotr Tchaikovsky
(1840-1893)
arr. Nicholas Econmou
Overture
Danse de la Fée Dragée (Dance of the
Sugar Plum Fairy)
Michail-Konstantinos Chalkiopoulos
Chenqiu Wang
Suite No. 2, op. 17 for two pianos Sergey Rachmaninoff
(1873-1943)II. Waltz
III. Romance
Junwen Liang
Marcia Rose
Scaramouche, Suite for two pianos    Darius Milhaud
(1892-1974)II. Moderé
III. Brasileira
Andreas Christakis
Binghao Li
